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Lampiran 2.  Data Hasil Pelaksanaan Tes Gerakan Melempar Bola 
 
Waktu Pelaksanaan     : Selasa dan Rabu, 15 - 16 Mei 2012. 
Kelas                           : IVB dan VB 
Tempat                        : Lapangan Karang Kotagede Yogyakarta 
Peserta                         : 61 siswa  
 
No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN MELEMPAR 
 JML 
SKOR NA KET Bola 
datar Parabool 
Melambung-
kan bola 
Menyusur 
tanah 
skor skor skor skor 
1 Kelas IV B Dhinar Mutiara R. L 3 3 3 4 13 81,25 Baik 
2 Kelas IV B Sultan Achmad F R L 3 3 3 3 12 75,00 Cukup 
3 Kelas IV B Anggita Puspita A P 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
4 Kelas IV B Asyadiva Sekar L P 3 2 2 4 11 68,75 Cukup 
5 Kelas IV B Bayu Aji Waskito L 4 4 3 4 15 93,75 Baik Sekali 
6 Kelas IV B Fauzan Kholis M L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
7 Kelas IV B Hadya Sophia S P 3 2 3 4 12 75,00 Cukup 
8 Kelas IV B Hema Malini P 2 2 2 3 9 56,25 Kurang 
9 Kelas IV B Ilham Romadhona L 4 2 3 4 13 81,25 Baik 
10 Kelas IV B Intan Nadia Apriliani  P 3 2 2 2 9 56,25 Kurang 
11 Kelas IV B Khairunnisa Lantriya P 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
12 Kelas IV B Muh. Anas Setyawan L 4 3 3 3 13 81,25 Baik 
13 Kelas IV B Muh. Asfarel Rizki L 3 2 3 2 10 62,50 Kurang 
14 Kelas IV B Muh. Bima Zidanarta L 4 3 3 4 14 87,50 Baik Sekali
15 Kelas IV B Muh. Ibram Rifa`i L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
16 Kelas IV B Muh. Reno Ardian L 4 2 3 3 12 75,00 Cukup 
17 Kelas IV B Nurul Putri Pradisty P 2 2 3 3 10 62,50 Kurang 
18 Kelas IV B Oktaviana Putri M P 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
19 Kelas IV B Rega Ranendra Y L 3 2 2 4 11 68,75 Cukup 
20 Kelas IV B Regina Nanda M P 2 2 3 2 9 56,25 Kurang 
21 Kelas IV B Rica Fanita A P 3 2 2 2 9 56,25 Kurang 
22 Kelas IV B Ridwan Adi S B L 4 2 3 3 12 75,00 Cukup 
23 Kelas IV B Sintia Indriana S. P 3 3 4 4 14 87,50 Baik Sekali
24 Kelas IV B Tomi Yulianto L 2 2 3 2 9 56,25 Kurang 
25 Kelas IV B Tri Atmojo L 3 2 3 4 12 75,00 Cukup 
26 Kelas IV B Tyasto Pambudi H L 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
27 Kelas IV B Martza Hanif H L 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
28 Kelas IV B Muh. Alfi Syahri L 3 2 2 3 10 62,50 Kurang 
29 Kelas V B Adika Rifqy N. L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
30 Kelas V B Al-Khansa Jesiro S L 4 3 4 3 14 87,50 Baik Sekali 
31 Kelas V B Andika Alrizky L 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
32 Kelas V B Angga Devara P L 4 3 3 3 13 81,25 Baik 
33 Kelas V B Anisa Novia A P 2 2 2 3 9 56,25 Kurang 
34 Kelas V B Artikah Farah H P 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
35 Kelas V B Aulia Fadilla A P 3 2 2 3 10 62,50 Kurang 
36 Kelas V B Axel Devara L 4 2 3 3 12 75,00 Cukup 
37 Kelas V B Barliansya Zufa D L 4 3 3 4 14 87,50 Baik Sekali 
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No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN MELEMPAR 
 JML 
SKOR NA KET Bola 
datar Parabool 
Melambung-
kan bola 
Menyusur 
tanah 
skor skor skor Skor 
38 Kelas V B Cepy Memoriza I L 3 3 3 3 12 75,00 Cukup 
39 Kelas V B Dayuo Febri D L 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
40 Kelas V B Dimas Nurfari N L 3 2 4 3 12 75,00 Cukup 
41 Kelas V B Ervan Bagus P L 4 3 4 4 15 93,75 Baik Sekali 
42 Kelas V B Gilang Candra L 3 2 3 2 10 62,50 Kurang 
43 Kelas V B Ilham Satrio P L 3 3 2 4 12 75,00 Cukup 
44 Kelas V B Kintan Rizky U  P 2 2 3 3 10 62,50 Kurang 
45 Kelas V B Marcellino Aji P L 3 3 3 4 13 81,25 Baik 
46 Kelas V B Nabila Juwita P 2 2 2 3 9 56,25 Kurang 
47 Kelas V B Nada Rindang D P 3 2 2 2 9 56,25 Kurang 
48 Kelas V B Nanda suryo Budi P P 3 3 3 3 12 75,00 Cukup 
49 Kelas V B Nasyaihul Honey H P 2 2 3 2 9 56,25 Kurang 
50 Kelas V B Nauli Qoimatu T P 3 2 2 4 11 68,75 Cukup 
51 Kelas V B Okta Wahyu Dwi S. L 2 2 3 3 10 62,50 Kurang 
52 Kelas V B Prya Arif Rahman L 4 4 3 3 14 87,50 Baik Sekali 
53 Kelas V B Rizka P 3 2 2 3 10 62,50 Kurang 
54 Kelas V B Shafa Tariska D  P 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
55 Kelas V B Sigit Wijayanto L 3 2 4 3 12 75,00 Cukup 
56 Kelas V B Silpi Saparina P 4 3 3 3 13 81,25 Baik 
57 Kelas V B Thomas Meilvani  L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
58 Kelas V B Tiara Fadilla WS. P 3 2 3 2 10 62,50 Kurang 
59 Kelas V B Wahyu Nur A L 4 3 4 4 15 93,75 Baik Sekali 
60 Kelas V B Yul Risha Laksmita  P 3 2 2 3 10 62,50 Kurang 
61 Kelas V B Faizal Prayoga P  L 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
          
Skor maximum 16
              Rumus penilaian : 
 
                                                    Jumlah nilai perolehan  X  100  =  NA 
                                                          Skor maximum 
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Lampiran 3.  Data Hasil Pelaksanaan Tes Gerakan Menangkap Bola 
 
Waktu Pelaksanaan     : Selasa dan Rabu, 15 - 16 Mei 2012. 
Kelas                           : IVB dan VB 
Tempat                        : Lapangan Karang Kotagede Yogyakarta 
Peserta                         : 61 siswa  
 
No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN MENANGKAP 
 JML 
SKOR NA KET Bola datar 
Bola 
rendah
Bola 
parabool
Menyusur 
tanah 
skor skor skor skor 
1 Kelas IV B Dhinar Mutiara R. L 4 4 3 4 15 93,75 Baik Sekali 
2 Kelas IV B Sultan Achmad F R L 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
3 Kelas IV B Anggita Puspita A P 3 3 3 4 13 81,25 Baik 
4 Kelas IV B Asyadiva Sekar L P 3 2 2 4 11 68,75 Cukup 
5 Kelas IV B Bayu Aji Waskito L 4 3 3 4 14 87,50 Baik Sekali 
6 Kelas IV B Fauzan Kholis M L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
7 Kelas IV B Hadya Sophia S P 3 3 3 4 13 81,25 Baik 
8 Kelas IV B Hema Malini P 2 2 3 2 9 56,25 Kurang Sekali 
9 Kelas IV B Ilham Romadhona L 4 4 3 4 15 93,75 Baik Sekali 
10 Kelas IV B Intan Nadia Apriliani  P 3 2 2 3 10 62,50 Kurang 
11 Kelas IV B Khairunnisa Lantriya P 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
12 Kelas IV B Muh. Anas Setyawan L 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
13 Kelas IV B Muh. Asfarel Rizki L 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
14 Kelas IV B Muh. Bima Zidanarta L 4 3 4 4 15 93,75 Baik Sekali 
15 Kelas IV B Muh. Ibram Rifa`i L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
16 Kelas IV B Muh. Reno Ardian L 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
17 Kelas IV B Nurul Putri Pradisty P 2 2 3 2 9 56,25 Kurang Sekali 
18 Kelas IV B Oktaviana Putri M P 4 2 3 3 12 75,00 Cukup 
19 Kelas IV B Rega Ranendra Y L 3 2 2 4 11 68,75 Cukup 
20 Kelas IV B Regina Nanda M P 2 2 2 3 9 56,25 Kurang Sekali 
21 Kelas IV B Rica Fanita A P 3 2 2 3 10 62,50 Kurang 
22 Kelas IV B Ridwan Adi S B L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
23 Kelas IV B Sintia Indriana S. P 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
24 Kelas IV B Tomi Yulianto L 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
25 Kelas IV B Tri Atmojo L 4 3 4 4 15 93,75 Baik Sekali 
26 Kelas IV B Tyasto Pambudi H L 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
27 Kelas IV B Martza Hanif H L 4 2 3 3 12 75,00 Cukup 
28 Kelas IV B Muh. Alfi Syahri L 3 2 2 4 11 68,75 Cukup 
29 Kelas V B Adika Rifqy N. L 4 3 3 3 13 81,25 Baik 
30 Kelas V B Al-Khansa Jesiro S L 4 3 4 4 15 93,75 Baik Sekali 
31 Kelas V B Andika Alrizky L 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
32 Kelas V B Angga Devara P L 4 4 3 3 14 87,50 Baik Sekali 
33 Kelas V B Anisa Novia A P 2 2 3 3 10 62,50 Kurang 
34 Kelas V B Artikah Farah H P 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
35 Kelas V B Aulia Fadilla A P 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
36 Kelas V B Axel Devara L 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
37 Kelas V B Barliansya Zufa D L 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
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No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN MENANGKAP 
 JML 
SKOR NA KET Bola datar 
Bola 
rendah
Bola 
parabool
Menyusur 
tanah 
skor skor skor skor 
38 Kelas V B Cepy Memoriza I L 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
39 Kelas V B Dayuo Febri D L 2 2 3 3 10 62,50 Kurang 
40 Kelas V B Dimas Nurfari N L 3 2 3 4 12 75,00 Cukup 
41 Kelas V B Ervan Bagus P L 4 3 4 4 15 93,75 Baik Sekali 
42 Kelas V B Gilang Candra L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
43 Kelas V B Ilham Satrio P L 4 3 3 4 14 87,50 Baik Sekali 
44 Kelas V B Kintan Rizky U  P 2 2 2 3 9 56,25 Kurang Sekali 
45 Kelas V B Marcellino Aji P L 3 3 3 4 13 81,25 Baik 
46 Kelas V B Nabila Juwita P 3 2 2 2 9 56,25 Kurang Sekali 
47 Kelas V B Nada Rindang D P 2 2 3 2 9 56,25 Kurang Sekali 
48 Kelas V B Nanda suryo Budi P P 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
49 Kelas V B Nasyaihul Honey H P 2 2 3 2 9 56,25 Kurang Sekali 
50 Kelas V B Nauli Qoimatu T P 3 2 2 4 11 68,75 Cukup 
51 Kelas V B Okta Wahyu Dwi S. L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
52 Kelas V B Prya Arif Rahman L 3 3 3 4 13 81,25 Baik 
53 Kelas V B Rizka P 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
54 Kelas V B Shafa Tariska D  P 3 2 2 3 10 62,50 Kurang 
55 Kelas V B Sigit Wijayanto L 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
56 Kelas V B Silpi Saparina P 3 3 3 3 12 75,00 Cukup 
57 Kelas V B Thomas Meilvani  L 2 2 3 3 10 62,50 Kurang 
58 Kelas V B Tiara Fadilla WS. P 4 2 3 2 11 68,75 Cukup 
59 Kelas V B Wahyu Nur A L 3 2 3 3 11 68,75 Cukup 
60 Kelas V B Yul Risha Laksmita  P 3 3 3 2 11 68,75 Cukup 
61 Kelas V B Faizal Prayoga P  L 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
          
Skor maximum 16
                Rumus penilaian : 
 
                                                    Jumlah nilai perolehan  X  100  =  NA 
                                     Skor maximum 
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Lampiran 4.  Data Hasil Pelaksanaan Tes Gerakan Memukul Bola 
 
Waktu Pelaksanaan     : Selasa dan Rabu, 15 - 16 Mei 2012. 
Kelas                           : IVB dan VB 
Tempat                        : Lapangan Karang Kotagede Yogyakarta 
Peserta                         : 61 siswa  
 
No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN MEMUKUL 
BOLA 
 JML 
SKOR NA KET 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
1 Kelas IV B Dhinar Mutiara R. L √ √ - √ - √ √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
2 Kelas IV B Sultan Achmad F R L √ √ √ √ √ √ - √ - √ 8 80,00 Cukup 
3 Kelas IV B Anggita Puspita A P √ √ - - √ - √ √ - √ 6 60,00 Kurang 
4 Kelas IV B Asyadiva Sekar L P √ √ - - √ √ √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
5 Kelas IV B Bayu Aji Waskito L √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 9 90,00 Baik 
6 Kelas IV B Fauzan Kholis M L √ √ √ - √ √ √ - √ √ 8 80,00 Cukup 
7 Kelas IV B Hadya Sophia S P √ √ √ - √ √ √ - - √ 7 70,00 Cukup 
8 Kelas IV B Hema Malini P √ √ - - √ √ - - - √ 5 50,00 Kurang Sekali 
9 Kelas IV B Ilham Romadhona L √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 9 90,00 Baik 
10 Kelas IV B Intan Nadia Apriliani  P √ √ √ - √ - √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
11 Kelas IV B Khairunnisa Lantriya P √ √ - - - √ √ - √ √ 6 60,00 Kurang 
12 Kelas IV B Muh. Anas Setyawan L √ √ - √ √ - √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
13 Kelas IV B Muh. Asfarel Rizki L √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 9 90,00 Baik 
14 Kelas IV B Muh. Bima Zidanarta L √ √ √ √ - √ √ √ - √ 8 80,00 Cukup 
15 Kelas IV B Muh. Ibram Rifa`i L √ √ √ - √ √ √ - - √ 7 70,00 Cukup 
16 Kelas IV B Muh. Reno Ardian L √ √ √ - √ √ √ √ - √ 8 80,00 Cukup 
17 Kelas IV B Nurul Putri Pradisty P √ √ - √ - √ √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
18 Kelas IV B Oktaviana Putri M P - √ - - √ - √ - √ √ 5 50,00 Kurang Sekali 
19 Kelas IV B Rega Ranendra Y L √ √ √ √ - - √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
20 Kelas IV B Regina Nanda M P √ √ √ - √ √ √ - - √ 7 70,00 Cukup 
21 Kelas IV B Rica Fanita A P √ √ - √ √ √ - - - √ 6 60,00 Kurang 
22 Kelas IV B Ridwan Adi S B L √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 9 90,00 Baik 
23 Kelas IV B Sintia Indriana S. P √ √ √ - √ - √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
24 Kelas IV B Tomi Yulianto L √ √ - √ - √ √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
25 Kelas IV B Tri Atmojo L √ √ - √ - √ √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
26 Kelas IV B Tyasto Pambudi H L √ √ - - √ √ √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
27 Kelas IV B Martza Hanif H L √ √ √ √ - √ √ √ - √ 8 80,00 Cukup 
28 Kelas IV B Muh. Alfi Syahri L √ √ √ - √ √ √ - - √ 7 70,00 Cukup 
29 Kelas V B Adika Rifqy N. L √ √ √ √ - √ √ - √ √ 8 80,00 Cukup 
30 Kelas V B Al-Khansa Jesiro S L √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 9 90,00 Baik 
31 Kelas V B Andika Alrizky L √ √ - √ √ - √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
32 Kelas V B Angga Devara P L √ √ √ √ - √ √ √ - √ 8 80,00 Cukup 
33 Kelas V B Anisa Novia A P √ √ - - - √ - √ - √ 5 50,00 Kurang Sekali 
34 Kelas V B Artikah Farah H P √ √ - √ - √ √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
35 Kelas V B Aulia Fadilla A P √ √ - √ √ - √ - - √ 6 60,00 Kurang 
36 Kelas V B Axel Devara L √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 9 90,00 Baik 
37 Kelas V B Barliansya Zufa D L √ √ √ √ - √ - - - √ 6 60,00 Kurang 
38 Kelas V B Cepy Memoriza I L √ √ √ √ - √ √ √ - √ 8 80,00 Cukup 
39 Kelas V B Dayuo Febri D L √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 9 90,00 Baik 
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No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN MEMUKUL 
BOLA JML SKOR NA KET 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 Kelas V B Dimas Nurfari N L √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 9 90,00 Baik 
41 Kelas V B Ervan Bagus P L √ √ √ √ √ √ - √ - √ 8 80,00 Cukup 
42 Kelas V B Gilang Candra L √ √ - √ - √ √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
43 Kelas V B Ilham Satrio P L √ √ √ √ √ √ - - √ √ 8 80,00 Cukup 
44 Kelas V B Kintan Rizky U  P √ √ - - √ - √ √ - √ 6 60,00 Kurang 
45 Kelas V B Marcellino Aji P L √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 9 90,00 Baik 
46 Kelas V B Nabila Juwita P √ √ √ - √ - √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
47 Kelas V B Nada Rindang D P √ √ √ - - √ - - - √ 5 50,00 Kurang Sekali 
48 Kelas V B Nanda suryo Budi P P √ √ √ - √ √ √ - √ √ 8 80,00 Cukup 
49 Kelas V B Nasyaihul Honey H P √ √ √ - √ √ √ √ - √ 8 80,00 Cukup 
50 Kelas V B Nauli Qoimatu T P √ √ - √ √ - √ - - √ 6 60,00 Kurang 
51 Kelas V B Okta Wahyu Dwi S. L √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 9 90,00 Baik 
52 Kelas V B Prya Arif Rahman L √ √ √ √ - - √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
53 Kelas V B Rizka P - √ - - √ - √ - √ √ 5 50,00 Kurang Sekali 
54 Kelas V B Shafa Tariska D  P √ √ - √ √ - √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
55 Kelas V B Sigit Wijayanto L √ √ - - √ √ √ √ √ √ 8 80,00 Cukup 
56 Kelas V B Silpi Saparina P √ √ - √ - √ √ √ - √ 7 70,00 Cukup 
57 Kelas V B Thomas Meilvani  L √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 9 90,00 Baik 
58 Kelas V B Tiara Fadilla WS. P √ √ √ √ - √ - - - √ 6 60,00 Kurang 
59 Kelas V B Wahyu Nur A L √ √ √ √ √ √ - - √ √ 8 80,00 Cukup 
60 Kelas V B Yul Risha Laksmita  P √ √ √ - √ √ √ - - √ 7 70,00 Cukup 
61 Kelas V B Faizal Prayoga P  L √ √ √ √ - √ √ √ - √ 8 80,00 Cukup 
                
Skor maximum 10
                 Rumus penilaian : 
 
                                                    Jumlah nilai perolehan  X  100  =  NA 
                                     Skor maximum 
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Lampiran 5.  Data Hasil Pelaksanaan Tes Gerakan Saat Berlari 
Waktu Pelaksanaan     : Selasa dan Rabu, 15 - 16 Mei 2012. 
Kelas                           : IVB dan VB 
Tempat                        : Lapangan Karang Kotagede Yogyakarta 
Peserta                         : 61 siswa  
 
No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN SAAT 
BERLARI 
 JML 
SKOR NA KET 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 Kelas IV B Dhinar Mutiara R. L √ √ √ √ - √ √ √ - 7 77,78 Baik 
2 Kelas IV B Sultan Achmad F R L √ √ √ √ √ √ - √ √ 8 88,87 Baik 
3 Kelas IV B Anggita Puspita A P √ √ - - √ - √ √ - 5 55,57 Kurang 
4 Kelas IV B Asyadiva Sekar L P √ √ - - √ √ √ √ √ 7 77,78 Baik 
5 Kelas IV B Bayu Aji Waskito L √ √ √ √ √ - √ √ √ 8 88,87 Baik 
6 Kelas IV B Fauzan Kholis M L √ √ √ - √ √ √ - √ 7 77,78 Baik 
7 Kelas IV B Hadya Sophia S P √ √ √ - √ √ √ - - 6 66,67 Cukup 
8 Kelas IV B Hema Malini P √ √ - - √ √ - √ - 5 55,57 Kurang 
9 Kelas IV B Ilham Romadhona L √ √ √ √ √ √ √ - √ 8 88,87 Baik 
10 Kelas IV B Intan Nadia Apriliani  P √ √ √ - √ - √ √ - 6 66,67 Cukup 
11 Kelas IV B Khairunnisa Lantriya P √ √ - - - √ √ - √ 5 55,57 Kurang 
12 Kelas IV B Muh. Anas Setyawan L √ √ - √ √ - √ √ - 6 66,67 Cukup 
13 Kelas IV B Muh. Asfarel Rizki L √ √ √ √ - √ √ √ √ 8 88,87 Baik 
14 Kelas IV B Muh. Bima Zidanarta L √ √ √ √ - √ √ √ - 7 77,78 Baik 
15 Kelas IV B Muh. Ibram Rifa`i L √ √ √ - √ √ √ - - 6 66,67 Cukup 
16 Kelas IV B Muh. Reno Ardian L √ √ √ - √ √ √ √ - 7 77,78 Baik 
17 Kelas IV B Nurul Putri Pradisty P √ √ - √ - √ √ √ - 6 66,67 Cukup 
18 Kelas IV B Oktaviana Putri M P - √ √ - √ - √ - √ 5 55,57 Kurang 
19 Kelas IV B Rega Ranendra Y L √ - √ √ - - √ √ √ 6 66,67 Cukup 
20 Kelas IV B Regina Nanda M P √ √ √ √ √ √ √ - - 7 77,78 Baik 
21 Kelas IV B Rica Fanita A P √ √ - √ √ √ - - - 5 55,57 Kurang 
22 Kelas IV B Ridwan Adi S B L √ √ √ √ √ √ √ - √ 8 88,87 Baik 
23 Kelas IV B Sintia Indriana S. P √ √ √ - √ - √ √ - 6 66,67 Cukup 
24 Kelas IV B Tomi Yulianto L √ √ - √ - √ √ √ √ 7 77,78 Baik 
25 Kelas IV B Tri Atmojo L √ √ - √ - √ √ √ - 6 66,67 Cukup 
26 Kelas IV B Tyasto Pambudi H L √ √ - - √ √ √ √ √ 7 77,78 Baik 
27 Kelas IV B Martza Hanif H L √ √ √ √ - √ √ √ √ 8 88,87 Baik 
28 Kelas IV B Muh. Alfi Syahri L √ √ √ - √ √ √ - - 6 66,67 Cukup 
29 Kelas V B Adika Rifqy N. L √ √ √ √ - √ - - √ 6 66,67 Cukup 
30 Kelas V B Al-Khansa Jesiro S L √ - √ √ - √ √ √ - 6 66,67 Cukup 
31 Kelas V B Andika Alrizky L √ √ - √ √ - √ - √ 6 66,67 Cukup 
32 Kelas V B Angga Devara P L √ √ √ √ - √ √ √ √ 8 88,87 Baik 
33 Kelas V B Anisa Novia A P √ √ - - - √ - √ √ 5 55,57 Kurang 
34 Kelas V B Artikah Farah H P √ √ √ √ - √ √ √ - 7 77,78 Baik 
35 Kelas V B Aulia Fadilla A P √ √ - √ √ - √ - √ 6 66,67 Cukup 
36 Kelas V B Axel Devara L √ √ √ √ - √ √ √ √ 8 88,87 Baik 
37 Kelas V B Barliansya Zufa D L √ √ √ √ - √ - √ - 6 66,67 Cukup 
38 Kelas V B Cepy Memoriza I L √ √ √ √ - √ √ √ - 7 77,78 Baik 
39 Kelas V B Dayuo Febri D L √ - √ - √ √ - √ √ 6 66,67 Cukup 
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No KELAS SUBYEK 
TES GERAKAN SAAT 
BERLARI 
 JML 
SKOR NA KET 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
40 Kelas V B Dimas Nurfari N L √ √ √ √ √ √ √ - √ 8 88,87 Baik 
41 Kelas V B Ervan Bagus P L √ √ √ √ √ √ - √ - 7 77,78 Baik 
42 Kelas V B Gilang Candra L √ √ - - - √ √ √ - 5 55,57 Kurang 
43 Kelas V B Ilham Satrio P L √ - √ √ √ √ - - √ 6 66,67 Cukup 
44 Kelas V B Kintan Rizky U  P √ √ - - √ - √ √ - 5 55,57 Kurang 
45 Kelas V B Marcellino Aji P L √ √ √ √ √ √ - √ √ 8 88,87 Baik 
46 Kelas V B Nabila Juwita P √ √ √ - √ - √ √ - 6 66,67 Cukup 
47 Kelas V B Nada Rindang D P √ √ √ - - √ √ - - 5 55,57 Kurang 
48 Kelas V B Nanda suryo Budi P P √ √ √ - - √ √ - √ 6 66,67 Cukup 
49 Kelas V B Nasyaihul Honey H P √ √ √ - √ - √ √ - 6 66,67 Cukup 
50 Kelas V B Nauli Qoimatu T P √ √ - √ √ - √ - - 5 55,57 Kurang 
51 Kelas V B Okta Wahyu Dwi S. L √ √ √ √ √ √ √ - √ 8 88,87 Baik 
52 Kelas V B Prya Arif Rahman L √ √ √ √ - - √ √ - 6 66,67 Cukup 
53 Kelas V B Rizka P √ √ - - √ - √ - √ 5 55,57 Kurang 
54 Kelas V B Shafa Tariska D  P √ √ - - √ - √ √ √ 6 66,67 Cukup 
55 Kelas V B Sigit Wijayanto L √ √ √ √ √ - √ √ √ 8 88,87 Baik 
56 Kelas V B Silpi Saparina P √ √ - √ - √ √ √ - 6 66,67 Cukup 
57 Kelas V B Thomas Meilvani  L √ √ √ √ - √ √ √ √ 8 88,87 Baik 
58 Kelas V B Tiara Fadilla WS. P √ √ √ √ - √ - - - 5 55,57 Kurang 
59 Kelas V B Wahyu Nur A L √ √ √ √ √ √ - √ √ 8 88,87 Baik 
60 Kelas V B Yul Risha Laksmita  P √ √ √ √ √ √ √ - - 7 77,78 Baik 
61 Kelas V B Faizal Prayoga P  L √ √ √ √ - √ √ √ - 7 77,78 Baik 
               
Skor maximum 9 
Rumus penilaian : 
 
                                                    Jumlah nilai perolehan  X  100  =  NA 
                                     Skor maximum 
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Lampiran 6.  Kemampuan Dasar Bermain Kasti 
 
No KELAS SUBYEK 
KEMAMPUAN DASAR BERMAIN 
KASTI  JML NILAI 
AKHIR 
KET NA TES 1 NA TES 2 NA TES 3 NA TES 4 
Melempar Menangkap Memukul Lari 
1 Kelas IV B Dhinar Mutiara R. L 81,25 93,75 70,00 77,78 322,78 Baik 
2 Kelas IV B Sultan Achmad F R L 75,00 68,75 80,00 88,87 312,62 Baik 
3 Kelas IV B Anggita Puspita A P 68,75 81,25 60,00 55,57 265,57 Kurang 
4 Kelas IV B Asyadiva Sekar L P 68,75 68,75 80,00 77,78 295,28 Cukup 
5 Kelas IV B Bayu Aji Waskito L 93,75 87,50 90,00 88,87 360,12 Baik Sekali 
6 Kelas IV B Fauzan Kholis M L 68,75 68,75 80,00 77,78 295,28 Cukup 
7 Kelas IV B Hadya Sophia S P 75,00 81,25 70,00 66,67 292,92 Cukup 
8 Kelas IV B Hema Malini P 56,25 56,25 50,00 55,57 218,07 Kurang Sekali 
9 Kelas IV B Ilham Romadhona L 81,25 93,75 90,00 88,87 353,87 Baik Sekali 
10 Kelas IV B Intan Nadia Apriliani  P 56,25 62,50 70,00 66,67 255,42 Kurang 
11 Kelas IV B Khairunnisa Lantriya P 68,75 68,75 60,00 55,57 253,07 Kurang 
12 Kelas IV B Muh. Anas Setyawan L 81,25 81,25 80,00 66,67 309,17 Baik 
13 Kelas IV B Muh. Asfarel Rizki L 62,50 68,75 90,00 88,87 310,12 Baik 
14 Kelas IV B Muh. Bima Zidanarta L 87,50 93,75 80,00 77,78 339,03 Baik 
15 Kelas IV B Muh. Ibram Rifa`i L 68,75 68,75 70,00 66,67 274,17 Cukup 
16 Kelas IV B Muh. Reno Ardian L 75,00 68,75 80,00 77,78 301,53 Cukup 
17 Kelas IV B Nurul Putri Pradisty P 62,50 56,25 70,00 66,67 255,42 Kurang 
18 Kelas IV B Oktaviana Putri M P 81,25 75,00 50,00 55,57 261,82 Kurang 
19 Kelas IV B Rega Ranendra Y L 68,75 68,75 80,00 66,67 284,17 Cukup 
20 Kelas IV B Regina Nanda M P 56,25 56,25 70,00 77,78 260,28 Kurang 
21 Kelas IV B Rica Fanita A P 56,25 62,50 60,00 55,57 234,32 Kurang Sekali 
22 Kelas IV B Ridwan Adi S B L 75,00 68,75 90,00 88,87 322,62 Baik 
23 Kelas IV B Sintia Indriana S. P 87,50 81,25 70,00 66,67 305,42 Cukup 
24 Kelas IV B Tomi Yulianto L 56,25 68,75 80,00 77,78 282,78 Cukup 
25 Kelas IV B Tri Atmojo L 75,00 93,75 70,00 66,67 305,42 Cukup 
26 Kelas IV B Tyasto Pambudi H L 68,75 68,75 80,00 77,78 295,28 Cukup 
27 Kelas IV B Martza Hanif H L 81,25 75,00 80,00 88,87 325,12 Baik 
28 Kelas IV B Muh. Alfi Syahri L 62,50 68,75 70,00 66,67 334,25 Baik 
29 Kelas V B Adika Rifqy N. L 68,75 81,25 80,00 66,67 296,67 Cukup 
30 Kelas V B Al-Khansa Jesiro S L 87,50 93,75 90,00 66,67 337,92 Baik 
31 Kelas V B Andika Alrizky L 68,75 68,75 80,00 66,67 284,17 Cukup 
32 Kelas V B Angga Devara P L 81,25 87,50 80,00 88,87 337,62 Baik 
33 Kelas V B Anisa Novia A P 56,25 62,50 50,00 55,57 224,32 Kurang Sekali 
34 Kelas V B Artikah Farah H P 68,75 68,75 70,00 77,78 285,28 Cukup 
35 Kelas V B Aulia Fadilla A P 62,50 68,75 60,00 66,67 257,92 Kurang 
36 Kelas V B Axel Devara L 75,00 81,25 90,00 88,87 335,12 Baik 
37 Kelas V B Barliansya Zufa D L 87,50 68,75 60,00 66,67 282,92 Cukup 
38 Kelas V B Cepy Memoriza I L 75,00 68,75 80,00 77,78 301,53 Cukup 
39 Kelas V B Dayuo Febri D L 68,75 62,50 90,00 66,67 287,92 Cukup 
40 Kelas V B Dimas Nurfari N L 75,00 75,00 90,00 88,87 328,87 Baik 
41 Kelas V B Ervan Bagus P L 93,75 93,75 80,00 77,78 345,28 Baik Sekali 
42 Kelas V B Gilang Candra L 62,50 68,75 70,00 55,57 256,82 Kurang 
43 Kelas V B Ilham Satrio P L 75,00 87,50 80,00 66,67 309,17 Baik 
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No KELAS SUBYEK 
KEMAMPUAN DASAR BERMAIN 
KASTI  JML NILAI 
AKHIR 
 NA TES 1 NA TES 2 NA TES 3 NA TES 4 
Melempar Menangkap Memukul Lari 
44 Kelas V B Kintan Rizky U  P 62,50 56,25 60,00 55,57 234,32 Kurang Sekali 
45 Kelas V B Marcellino Aji P L 81,25 81,25 90,00 88,87 341,37 Baik 
46 Kelas V B Nabila Juwita P 56,25 56,25 70,00 66,67 249,17 Kurang 
47 Kelas V B Nada Rindang D P 56,25 56,25 50,00 55,57 218,07 Kurang Sekali 
48 Kelas V B Nanda suryo Budi P P 75,00 81,25 80,00 66,67 302,92 Cukup 
49 Kelas V B Nasyaihul Honey H P 56,25 56,25 80,00 66,67 259,17 Kurang 
50 Kelas V B Nauli Qoimatu T P 68,75 68,75 60,00 55,57 253,07 Kurang 
51 Kelas V B Okta Wahyu Dwi S. L 62,50 68,75 90,00 88,87 310,12 Baik 
52 Kelas V B Prya Arif Rahman L 87,50 81,25 80,00 66,67 315,42 Baik 
53 Kelas V B Rizka P 62,50 68,75 50,00 55,57 236,82 Kurang Sekali 
54 Kelas V B Shafa Tariska D  P 68,75 62,50 80,00 66,67 277,92 Cukup 
55 Kelas V B Sigit Wijayanto L 75,00 68,75 80,00 88,87 312,62 Baik 
56 Kelas V B Silpi Saparina P 81,25 75,00 70,00 66,67 292,92 Cukup 
57 Kelas V B Thomas Meilvani  L 68,75 62,50 90,00 88,87 310,12 Baik 
58 Kelas V B Tiara Fadilla WS. P 62,50 68,75 60,00 55,57 246,82 Kurang 
59 Kelas V B Wahyu Nur A L 93,75 68,75 80,00 88,87 331,37 Baik 
60 Kelas V B Yul Risha Laksmita  P 62,50 68,75 70,00 77,78 279,03 Cukup 
61 Kelas V B Faizal Prayoga P  L 68,75 81,25 80,00 77,78 307,78 Cukup 
          
 
Rumus penilaian : NA Tes 1 + NA Tes 2 + NA Tes 3 + NA Tes 4 = Kemampuan Dasar Bermain Kasti 
 
Ket : 
NA Tes 1 : Nilai Akhir Tes Kemampuan Melempar bola 
NA Tes 2 : Nilai Akhir Tes Kemampuan Menangkap bola 
NA Tes 3 : Nilai Akhir Tes Kemampuan Memukul bola 
NA Tes 4 : Nilai Akhir Tes Kemampuan Dalam Berlari 
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Lampiran 7. Statistik Penelitian 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
 
 
Statistics 
  Melempar 
bola 
 
Menangkap 
bola 
 
Memukul
bola 
 
Saat 
berlari 
 
Kemampuan dasar 
bermain kasti 
 
N Valid 61 61 61 61 61
Missing 0 0 0 0 0
Mean 71.42 72.55 74.43 71.95 290.35
Median 68.75 68.75 80.00 66,67 295.28
Mode 68.75 68.75 80.00 66.67 310.12a
Std. Deviation 10.43410 8.80359 11.66817 11.65265 35.20
Minimum 56.25 56.25 50.00 55.57 218.07
Maximum 93.75 93.75 90.00 88.87 360.12
Sum 4356.62 4425.55 4540.23 4388.95 17711.35
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
Frequency Table 
 
Kemampuan Melempar Bola 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 56.25 9 14.8 14.8 14.8 
62.50 10 16.4 16.4 31.2 
68.75 15 24.6 24.6 55.8 
75.00 11 18.0 18.0 73.8 
81.25 8 13.1 13.1 86.9 
87.50 5 8.2 8.2 95.1 
93.75 3 4.9 4.9 100.0 
Total 61 100.0 100.0  
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Kemampuan Menangkap Bola 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 56.25 7 11.5 11.5 11.5 
62.50 6 9.8 9.8 21.3 
68.75 25 41.0 41.0 62.3 
75.00 4 6.6 6.6 68.9 
81.25 10 16.4 16.4 85.3 
87.50 3 4.9 4.9 90.2 
93.75 6 9.8 9.8 100.0 
Total 61 100.0 100.0  
 
 
Kemampuan Memukul Bola 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50.00 5 8.2 8.2 8.2 
60.00 8 13.1 13.1 21.3 
70.00 14 23.0 23.0 44.3 
80.00 23 37.7 37.7 82.0 
90.00 11 18.0 18.0 100.0 
Total 61 100.0 100.0  
 
 
Kemampuan Saat Berlari 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 55.57 12 19.7 19.7 19.7 
66.67 22 36.0 36.0 55.7 
77.78 13 21.3 21.3 77.0 
88.87 14 23.0 23.0 100.0 
Total 61 100.0 100.0  
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Kemampuan Dasar Bermain Kasti 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 218.07 2 3.28 3.28 3.28 
224.32 1 1.64 1.64 4.92 
234.32 2 3.28 3.28 8.20 
236.82 1 1.64 1.64 9.84 
246.82 1 1.64 1.64 11.48 
249.17 1 1.64 1.64 13.12 
253.07 2 3.28 3.28 16.40 
255.42 2 3.28 3.28 19.68 
256.82 1 1.64 1.64 21.32 
257.92 1 1.64 1.64 22.96 
259.17 1 1.64 1.64 24.60 
260.28 1 1.64 1.64 26.24 
261.82 1 1.64 1.64 27.88 
265.57 1 1.64 1.64 29.52 
274.17 1 1.64 1.64 31.16 
277.92 1 1.64 1.64 32.80 
279.03 1 1.64 1.64 34.44 
282.78 1 1.64 1.64 36.08 
282.92 1 1.64 1.64 37.72 
284.17 2 3.28 3.28 41.00 
285.28 1 1.64 1.64 42.64 
287.92 1 1.64 1.64 44.28 
292.92 2 3.28 3.28 47.56 
295.28 3 4.90 4.90 52.46 
296.67 1 1.64 1.64 54.10 
301.53 1 1.64 1.64 55.74 
302.92 2 3.28 3.28 59.02 
305.42 2 3.28 3.28 62.30 
307.78 1 1.64 1.64 63.94 
309.17 2 3.28 3.28 67.22 
310.12 3 4.90 4.90 72.12 
312.62 2 3.28 3.28 75.40 
315.42 1 1.64 1.64 77.04 
322.62 1 1.64 1.64 78.68 
322.78 1 1.64 1.64 80.32 
325.12 1 1.64 1.64 81.96 
328.87 1 1.64 1.64 83.60 
331.37 1 1.64 1.64 85.24 
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 334.25 1 1.64 1.64 86.88 
335.12 1 1.64 1.64 88.52 
337.62 1 1.64 1.64 90.16 
337.92 1 1.64 1.64 91.80 
339.03 1 1.64 1.64 93.44 
341.37 1 1.64 1.64 95.08 
345.28 1 1.64 1.64 96.72 
353.87 1 1.64 1.64 98.36 
360.12 1 1.64 1.64 100.00 
Total 61 100.00 100.00  
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian  
  
A. Lokasi Penelitian dan Penyerahan Ijin Penelitian 
 
    
 
B. Peneliti dan Petugas Tes Melakukan Tukar Pikiran Untuk Menyamakan Persepsi 
Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Tes. 
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C. Media Tes 
 
    
 
D. Kegiatan Pemanasan 
 
     
 
E. Penjelasan Kepada Siswa Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Tes 
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F. Pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar Bermain Kasti 
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G. Kegiatan Setelah Pelaksanaan Tes 
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